



Halal IPPH Universiti Putra
Malaysia UPM menerima ge
ran penyelidikan RM1 8 juta untuk
membiayai 10 projek penyelidikan se
jak ditubuhkan pada 2005
Tiga daripada projek itu dl bawah
penyelidikan sains fundamental
dua serta geran umversiti lima
membabitkan proäuk makanan dan
bukan makanan seperti kosmetik
farmaseutikal nutraseutikal polisi
serta sistem dan kewangan
Naib Canselor UPM ProfDatuk Dr
Nik Mustapha Raja Abdullah ber
kata Institut penyelidikan itu menü
liki tiga makmal iaitu analisis dan
autentikasi inovasl dan proses serta
polisi dan pengurusan
Makmal terbabit katanya berpe
ranan menjalankan penyelidikan da
lampelbagai teknik dan kaedah peng
hasilan serta pengesahan produk ha
lal yang cepat dan tepat perundingan
penggubalan polisi serta tadbir urus
berkaitau industri halal pada pering
kat kebangsaan dan global
Selain itu makmal ini juga ber
upaya membangunkan sistem jami
nan kualiti produk halal dan pang
kalan data serta sumber maklumat
mengenai penyelidikan produk dan
perkhidmatan analisis yang dikem
bangkan pelbagai pihak pada pering
kat serantau serta dunia
Ketika ini penyelidikan produk
dan proses dijalankan Institut ini me
nampakkan kejayaan dan mampu
meningkatkau kepelbagaian produk
halal dengan menawarkan kandu
ngan alternatlf kepada sumber kon
vensional gelatin lemak haiwan dan
bahan pengawet bersifat toksik serta
memudaratkan kesihatan katanya
kepada Berita Harian
Beliau berkata penyelidikan IPPH
turut merangkuini pembangunan
teknik baru untuk pengesahan pro
duk halal menggunakan kaedah sain
tifik yang lazim digunakan dalam
bidang penyelidikan kanser biofar
masi dan bioteknologi seperti me
tabolomik proteomik pemprofilan
peptida serta genomik
Nik Mustapha berkata kejayaan
penyelidikan itu dibantu kemudahan
makmal penyelidikan serta peralatan
canggih dan terkini di Institut itu
antaranya 4 Dimensional Gas Chro
matography Time of Flight Mass
Spectrometer dan Ultra Performance
Liquid CHromatography
